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ABSTRAK 
 
Jasa transfer dalam negeri memudahkan dan menguntungkan nasabah 
maupunnon nasabah dalam mengirimkan uang atau dana, namun tidak semua 
nasabah mengerti arti dari transfer sebenarnya, masih banyak pula yang tidak 
paham bagaimana cara kerja dalam transfer itu sendiri, dan transaksi tidak sampai 
tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan jasa 
Transfer Dalam Negeri dan alternatif PT BNI (Persero) Malang untuk 
meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan jasa Transfer Dalam Negeri. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena ingin menghasilkan sebuah 
interpretasi yang relevan, detail, dan mendalam. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis 
menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Mekanisme pelaksanaan jasa Transfer Dalam Negeri pada PT BNI (Persero) 
Malang dinilai sudah berjalan efektif, sehingga sangat berperan besar dalam 
proses transfer karena dapat melakukan transaksi dalam waktu yang relatif singkat 
dengan tingkat keamanan yang tinggi. Mekanisme yang terdapat dalam transfer 
dalam negeri di PT BNI (Persero) Malang adalah transfer keluar dan transfer 
masuk yang menggunakan E-chanel. Hambatan dalam pelaksanaan transfer dalam 
negeri di PT BNI (Persero) Malang adalah masalah jaringan mati, penulisan huruf 
dan angka pada aplikasi transfer (slip) terkadang tidak jelas, Pengirim tidak 
mencantumkan identitas yang jelas. Alternatif untuk meningkatkan pelayanan 
yang dilakukan Bank BNI Cabang Malang adalah melakukan evaluasi terhadap 
pelayanan, meningkatkan brand smart, dan memperbaiki digitalisasi.  
 
Kata Kunci: Mekanisme Transfer Dalam Negeri, Transfer Keluar, Transfer Masuk 
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ABSTRACT 
 
Domestic transfer services facilitate and benefit customers and non-
customers in sending money or funds, but not all customers understand the true 
meaning of the transfer, there are still many who do not understand how to work 
in the transfer itself, and the transaction does not reach the destination. This study 
aims to analyze the mechanism of the implementation of Domestic Transfer 
services and alternative PT BNI (Persero) Malang to improve services in the 
implementation of Domestic Transfer services. The research method used is 
qualitative because it wants to produce an interpretation that is relevant, detailed, 
and in-depth. Data collection methods using interviews, observation, and 
documentation. The analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The 
results showed that the mechanism of the implementation of Domestic Transfer 
services at PT BNI (Persero) Malang was considered effective, so that it played a 
big role in the transfer process because it can conduct transactions in a relatively 
short time with a high level of security. The mechanism contained in domestic 
transfers at PT BNI (Persero) Malang is outgoing transfers and incoming 
transfers using E-channels. Barriers in the implementation of domestic transfers 
at PT BNI (Persero) Malang are problems with dead networks, writing letters and 
numbers on transfer applications (slips) sometimes unclear, Sender does not 
include a clear identity. Alternatives to improve services performed by BNI Bank 
Malang Branch are evaluating services, increasing brand smart, and improving 
digitization. 
 
Keywords: Domestic Transfer Mechanism, Outgoing Transfer, Incoming Transfer. 
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